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Nationally Famou~ Dixieland Musicians 
To Give Jazz Presentation Wednesday 
Ma...n of lh• Ahlalo t.11111, o• l1ohucd orfot~ wiJ h the Dulin 
al Dldl(ancl, Tlla )Illa ....id•• will •PP" ' hn, W ed(lodoy •t I p..._ 
.. .,... ......... ,ha •• 
f Didaland wW be ORLEANS ORIGIN dynamic quallQ' wbh:h place& er harmcwe latv.re,, to make alow • ...,.-tralftir ar11l even luJ-
T=.,_~~tlon ID the Artut Slni:e tbe sn,Q orauized kn them 91111R from any other cen- ft'ClrJ note mean mmelblq," com• Thi Dukci1 huv.., 11 more nrll• atyl• 
=. T!w anon-a1ber l'roup yun. ap, tba Duka of Dlxlalud'• temporllQ' combo. Thoe m111lcl11111 menla Jae Aauaio. that imparta wnlllder•blv ~ 
W tho BJrtu ... Auditor• itlneraq hu JIICed a •rl• of Jong leamed their work 1111aUtoda the Of the Dukes• 11,Jle tba Auoel· ehurmclol' lo wbawv.r thl-1 piaJ, 
;m =r :: 8 p.m. Wednnd&J. l!f'll'Alllfflenla In nlrht a 11 0 t I way L, mdmk of other New Or- •Ced Baoldns Co~ com. "It , ill lillh.o w8D<ler that .~10 lbroal[liOlll the COQDby. The jan leanl mmlciau did. Tht1 lived menla ''The Daku ... a perfecL l.;ukea playl-nic rop.~ta PISHI· 
FAMILY TAUNT arouP bu .i.o appeared fnqlHlli- 'l'ilh mule: U7 ud nlpt. ablorb- illus~n of a kind of feedback h,nd at lta bat." 
The Duka of DU1i111bu1.d, teawr. ly on telnillon ID lueh ProtP'UDI Ing what thl')' could from many In Jau wboreby coo'9mporary mv.• 
Ing Fred aod Frank Auunto ud 1111 "Dell Tel.=pbono Bourt "Ed of the mudclll gru&I who pJAJCd. .U:lus perform In the tradition Tl k I T:Ki;:s lhotr fathar, Jae, hHo 11 •~• SUUlvan," .. Tonlsht Show," and Nnr Orlnna. of Nesro eons and dance band• wlll C:~:rrro~ 1v:; ~:: :=: .. ~:!!:n!'::nc1~·.;:.; the Timex 1peml OD Jua. "'WITH GUTS" un •tnet mmara ,ear• ap." the day o( the portonnan~ Stu• 
dl'lYo for a 11,Jla that achievn Their ln~n1t11tloaa of 10np "We kJ' to ,:et eaeh lmtnunent .. But when, other IN& cemboa dent. Lldcet:i _o.ni pri~l!d At $1.00, 
overall mutmum [reedom of .i.- solng bark u [at' .. t1'e gay to blle wt.h ml pta. lloweflr, attempt ta IOllnd Uke the• IOftS whllt adalt bc..et. WJU ._.., f2.00. 
alp. ninelin han a kind of nioilem, the chief objeet Is io aeeure a rleh- and dance b&Dd• of )'eSteeye&l'- No eeata wHI be reurved, 
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College Board Of Trustees 
Approves Cooperation 6-2 
Noted Director-Actor 
To Speak F Qr Series 
UICI og&nl OJ UMIILwl, mt,Cl,- a,.M,1 LIiii 1."0llq,• WUUIII USLU uuw .::tllDOUI Ill ~oucauon WCl,'C 111•· Tbe Winthrop College Ledure Rkh11rd Burton, 01W of the dar'• 
, .. ~ .rn11111, ,1u1uary z,, appruvUW ''-•UQIUUI" JII uwr111111q1 ua uo.-11- ... "'~- RJ ~ WIU'II • a ...... v,uu,. St,ril"s will ha11o as lta f'oartb lt'11.nt ShaknpearT&n act.ors, nife.,. 
: ,:-:.1:::;
1
;= i.:::-: •J o':.l~:U~ra u( the l"raend- ~:-=.:"U:-a-~ MIO"':, -::,1.,:n,7: are11.l,..,r Phillip Bw1on, nol.ed di· to rhlllip Rurton • '"OIJ" dlredor." 
u.....:1. uw and auo O...:UAIIII ..,ii.JI 1111:ua~ ~'"'"" &111 urpa w loQ' l.iW 11C¥•m•iP• o.r: uie !.1Jj•t;t1 lt'ctor and artor. Barton wW ap.. Tho IA'lM'h Dun,au or ~n!'So 
"kl"i<"' co11,u-ucuou 1111d ouvi:&oJI· w..u IJIIICUI.I gr&1111a1a CGUnM:5 ID ~ yu.r. . pcur at I p.m. Thuridllf in John- f'Dlk"\!'N, and t!nwn.alnmenls eom-
im:1,, 01 Lb.a N\U:IU.WII ADI.I 1111aa• 1:,~ ..r l!,WWll:.l' ..... ,INIII 10 .n. WN r,ipurt.d \bat the :Su,,. :um Holl Auditort111n. All atudent.a hletlll, .. It. was rhlllip Burt.:,n •ho 
.111:- '"INlt'UIIISIIJI .lolQ 11eQOO&II. .,~-., Lil.alt ~D&II&' C.lJlldlolU. uc.ut UauoD bllllcllas KA:'°l wl.l~. u1: uc invited w atb!Dd the loeWre. w11:1 r'l'~ble for in.arUna: bll 
• ·100 11U1.r11 :: o:~
1
~ i: ar::::: :::!: ~D~ = ~°.:. ~':o '!o::r~ L11rli~!'.: . Now an American dtlzan, Phil taster ton (Rkhanl Bui-ton) ha 
~:;u:i;
1
~ tiull. =rL .W,ctrjalf". 1oa 11waenu at Jlr1em&llll.lP and oa.lJ 11111. repnlNHLMUOD of the ,utt.-rior hp Binion WU bom Ill Waln. Ho I.he tl11•ater and encouraging that; 
.. _ KDYOl'1WI' WM OIIL Ol 111"1D 8,DII UN ,t,·rlUQ.lhlP allldCDY WOUid bo 01 U.. ProJCCll'd ~-fi million h- l''On doubl~ bonon degren in. pure love or poetle lanpUR'C! 1111d v1Sol'w 
IIJII nu, at\Gllll &nu llklUI.IDS' N LI 1111.18iUed. ll1aq. mathl"matu:3 and billory at the ou, portrayaJ11 whldl resulted tn 
Ult 1:Ulom lor uie .Janury 11111111- "1bu board 11ulad lavorabl7 on Llnh·enity or Wale&. Yollowln11 one or ttw ~n,at Hamlet, of ov.r 
mg. I.Liu pi,opoaal o!t.r bcia&' 11uurwed • i;ruduntlon, Bv.rton taught matbr- tlnio.,. 
W uu.brv,'• aUUiauon 1''11.h \ho llUl.l it CUIW w,L-b I.be l"(ro:UIIUlll:lltlU• Inte--n.Awers m:itii:a and Latin in Port TolbJt, 
.,11111111 .N~, .llapUll&-iuppor\CICI uuu u1 u.. \\'l:odarop IIWD1m1t.r11· & -,, ~ Wnl('s. Later be rhanpd. to Eq• "Everyt.hbqc I've learned about 
~..,,0.ywr ~UIIPI will 'l,uw.i.1)' Lion. v• 0 Cam lhth and Shabspeare. the thelW'r, l"re learned trem 
l''rieml1h1p [or a tu.000 (CIUll.-al .Joba. ·r. &aduy of Rock llill, ISlt pus Phillip," lrlatn Rid111rd Bul1on. 
gram. lo l•u med in. ewrlculutn cbaum1111 o1 th• c:ommiuee on . Bu~'• flnt theawr pl'Odqc- A, a dlnc:tor, Phillip Burton 
1mprovunent, hli:Ulty u.pgradios uuUW11&1 and powub, J"epo~teo. Tbo GuklanCII and l'h1cl!Dlent tion in America• ~ u dlrec:10! hu •t.llKt'd Shakeipeare at. the 
~::. 1ulnun1,trauon reorpm&- = =~=:~.:or: ~::n~!~: ~.~~'C:n~r~e: :;;c:-u!~:!: :11::• :..,:: • th:~~::.. lJbraey ot Con£na. Slnl'& 1002, 
Tbl Board TOt.d d .1: alter la two waka ahud of w:hedul, ..... ID plllCIIDUll ID new Joba up• with a aertu of twenty lect.11.rea be h .. lnlll.nicled Amerkmn aetoni 
i're:iideot Ur. Chuta ::lo Davia and ta U,JHICled IO be cempleted in u11 sraduataoo. . on ''TIM: Act.or", ShapnlJt!are' 'in in Shakespo11re'1 work• lhroullh 
::~!!~111~ w-:!::;.: == A: Walter D. Smith on- ll\~hl:~t':"=a~U=l/:: ,"ii:11· York's Stelnwa, HIIL :~ u;!:~n ;:,: ~n:= 
prol:l'rlUD 11nd &bo acUOIII will nat 110.un.i:ad tat a dean YIU be ap- ue OIL c11U1poa Barton hlll pert~ !n. Oacar in New \'ark City 
------- t.-oat the colJCJ.'C! or the State ut poln&cd '\o had tha new Scho~t 1'oda.y there will ba a repre· Wilde'• "A Worn11n o[ No baporl· ' 
J P·cked To Head South (;a1·ulina ~ of lluainou Adminlatrattoft ID ilX 11entaliY• from &he Port. Hr11a: lll\Cl'" DI London'• fPOOUS Sa\'Of Amaae the artb ... wllh wham. ames I , "Frien:l.ehip dolperatlll7 11eed1 IO eicbt wecb. U1:pendenta jchool Sy1tum. T•ca· Theater. l>billlp 8ul1on hu -.urbd al di-
help," Kid Davia. "A fiN- thi1 Tha Jlu.alneu 8ehool and the d11~· a reprCNJttntiv, from Andere He ha a1ao hiul the experience rec:to• or tnehur an, (:elute 
H. t ry Deparbnent ::11 b:t..it;::edanf!:! a::~ :n ~=l, ~ c! ":::!::.:!': of appeulnJf on the New York Holm, Detty Flt-Id, ftMemal')" Ha-18 0 o! lunda." F Talks rcprc.sentativea lram dis North sta~e with Richard and Eliu.bet.h ria,. Eluabetb Aahki,y, Dina ?Uerrill, 
)Ir. Jobn R. C. Jamu, auociat.e al~ l'roteuoni, tM AuociaUoo of .Hu fw.ther aplaJned mat. Dr. orum Aup1ta and Bennettavllle areu Burton In a Pl'Olfl'Affl of prOIII and \Va1tor Sle:-U::, 1'11U1lmi.Ha11 Behel!, 
pral:IUOr o[ acostaphy, b1111 ban Amarican Gt.'011:raphera, and ih1. J. H. Goud.lock, praideot u! will a1ao boon ampaa. f>O<.'\r)", ••world KIIOll,rh and Tlme." and Ocel'KI!' Grtmrd. 
:::!n~ o[ the hie&ory de- G~=1:::: 0!n1~o~L t.he :;:n::hl~ahad~:eda::u::~ About Politics IUl~ft1!:~-t:!:n 5th~~ 
M:r. ,1...,. bu been auoclated deat.h o[ Dr. A.. L. Duckett, former !or the sranL pendln11 tho act.on 1'be cuesta for next. week'• lwnilia dQ' aehool1 haw sched:ded 
with WlatbNp elnce 10611. department chairman. u! the Wlnthrvp Board. .Nuw• .Forum. wUl ti. Dr. Joana int.ervlewL 
Be rei:elved a bachelor of art. -~ -- Daria also polnCed oat. thaL tho ilurar, Ubnrlu,, and Ill', Da\'ld Neat Monday, 1JIO South Caro-
de,ree and a ?dalll.eni dta"reo ln,m Dr Loftis Teaches co-o~rath'e agreemant Call be \er• White,. Joe.al .uomq. Tbo \Opie• ll~a SecurU.y Commi .. lon will ffl('Ct 
I.be Uolnl"IIIQ' of ll!dllgnn. He • minat.ed at aD7 time thl'ough due (or diacuuion wW ti. U.S. !o.reigu with atudenta. . 
= z:-.: ~!:gbt:i:a~; At Flore~ce s.c. :::c~~::c: =~ p=~h~: ::~::ratu':! dis SouL-b Carolina in:: ::l'll~~:CC::'v! :::~d 
In Cairo WAN bl did [laid r• Dr. He!~n Lo!wi, af the achoo! uld, tha a~reement will automaLic· Guoat ol lut week'a for\lm, belcl 11icn up In UIO o!tice of Cuida.r.co 
aeareb In lllO. of ho~o cco'lomlcs, le &eaehms an 11Uy termlnak!. ut 6:30 p.m. WednesdQ, ID Thom. "nd Plaeement. u aoon aa p(,UI· 
Hr. J_.. ii a membor of the extcnaion coarse ID home cconomia A almllar agreement esllh be- liOII r(ro:rHtion room wun: Dr • .fade ble. 
AmerlcUI Aaodadcm of Unlvere at Flurenea tb1a amelllor. tv.·cen Voorhees Co11e&'e at; Den- Uoger, pror .. aaor of cducatt, . ..od 
- ~=:I:~ tha UnivenH)t of South ~~~u~°.;,' ::.:.:L the madera a· ology Fraternity 
Adminis. trati" Greets Gir1- Davis 1ald flft major p~siblli- Mr. 'l'om Rider, ID 1111 weekly I on ~ tica oould \Ja iniUated 1hould tl1e DOW.II lumma.r)', _1111.:itloned the To Meet Tuesday 
• • (edercl money ba granted to trugcd)· at CalK! li.ennedy, tho re· At w mthrop Day Meeting Friendship: . ~nt ch.'Cl1oa ID Japan, the slgn!ng Tb1r11 wW bl a h11.1lnea meel-
-Winthrop will prov1d(' con1ult- ol a Ytut. Cerman-Rum,niaa. ing of Bna Beta Bela on. Tue»day. 
W~:a:eareo:; i:, ':'eta~ 1•!sd:~~ar1:-'s. :~ F~ ~~:n .c;l;,i;:d:~1P!~e--==i~~: ~::~ ::=t7o=•.°!t::; l'r!j~::-c':r!nm~ f= ~: 
apedf'lc d.ya [or bish achool Jmlm lowlns, a pn,eram cann.rnlnc t,1-e (kc. plant operations, atuclml aer· to lnflDePCO waps. and York 111;arch Committee. Other topiea 
and aenlor girls lo Mt the cam• acadcaaic ll!e, d11rinc whkh Dr. viN'll 1:md other ONJls. Co•Jnty'1 fedaral pallt (or urban tor di11euuion will be the poaaibilit,.-
PllL 1'h!lN evonta. uUml Win- W, D. Smim, Dr, ,lloha W. Bak..-, -The FriPnd1hlp .~achinR' 11tnf! •!i:vclopment. of obtaining flab lor lh• Sima 
t.brop Da,J, lndade pa-ogro.m.1 on Dr. Buth A. llovenule, and Dr. would be allowHl. limilN u~ of Dir.:uuins Winthrop'• rKent loUb: aquariumo th1 poaslhillQ' of 
the academic aud ehldont. Ufo. • .;,.. T. Cue)' apolle, wu present.. the Winthrop ill.riny !adhtles af!lliatJon with rricnd.lhip Col- havinR' a 1pdng banquet; and 
well u plded &oars. ed. Hut. Deu GU.On and Dr. leg~, it was pointed out tt-.a.t under plnn!'. for thi:: spring lniLlatioa. I 
The: progrllJD wu a\ablllbad 1D LMopton d.11111:uued ad..miuion1 . . t.he National E.Jucntlon Ae,, est.ab. 
rep1aca the )llu Blgb Miu \'ill- The vlaiton wen, siven euidcd lishetl collegea will help other 
tal.lon prow,om. Wun, of the ca~pus ineludlnc such .5Chool, hy 1111ppl1bts faculty and Upchurch Travels I 
Approzlmai.lJ 16& gtrl1, IIOma arcaa u the library, gymnaalu.m, educational arvlcn for help ac&-
accompanlcd. by t.hldr pareoll, at- madeat 1'00lnl in -,Id and new . , ,. siona and trainlnc programs. lliu /uUI Upchurch, nssi,tanl 
::: ~:en~'.-o':n!:pin~I:: ~;:'s='~:;;:~~;y ~~ ~~t ~ ', ::::~ i;:;u;:-eo.~"ot ~e~s~ !,;~!;~;~~l~::.i~!~::;a:i~:e~ 
tlOIIII to part.lclpatc ':"d had mad&o for lunch ID 'l"bamlo11 <:iJ'et.erla .; , . :, ,. • ' 1 and de!initc plan, are blinir .no.de in!:' of tho!' Speed ball Gnula Com-
ruerv11Uom for 11pw1(lc d~ and tMn attmdld • d1at"UU!on ~ -
11 
.Jt by l'ruident DaYir. mitt.t-e in Wuhin,:t.on, D. c .. Jo.n. 
Dr. Bert. O. Po-.-.11, director of RUion. lndlvtdulll eoa!erencu and ,,: 1;V:, · . f\JJ ~ In n disca11ion at the 1,,·ar, the 28. I Gllldance and Placement, praldad lllftllll touni wen, irlftll if d&- ~ ;• ii"?'. 1ignifican~ of Nort.h Vie• Nam The Nlfflnllttea IJl!iran 1'-orlc on the j .ActoNlirer.tor ,.llllp l•fl• cama Thu""' altlrit to "'- cell• 
at. the emaral -1.-.n. sired. i , - , • ::t~~let~...':::": .. 1~:::~one~~ nc~· Sol:ffr-Spudblllt Gdlr. 1 Ltch:N ...._ He will speak h1 Jah11111n Hall. 
Crow's Reader Shows 
Latin American Life 
Pautafll4 tit loll ARlricu, a aaaee, and &ra41tloaa. 
Spanllh Rdu bJ Dr, G, D. Crow, Becau11t1 of the pollLleal iaal.a-
hud of WlbtJuvp'a lansi,~age cle- Ml.IQ' ut Latin America, • t;ext; 
partmenl, wfl1 appelll' lo ii• thlnl of t.ht. aort mmt. bl fnq11e11t!7 ,._ 
edition oarly ID Jla• Tf9d to lb.7 up.to-date; the new 
Flnt pobllsbed In 1147, and N- edldon hu phatograpbl wblch 
~"!!eel In 1111, WII 1a a mt which wen, DOI lncladeil in 1M lihl -:. ...... 1 
altAI at acq~ntinsr flnt-J011r edltlim.. 
Spanish 1tudento wltb the culture 
of t.tln An:.erica-lta peaplo and TM book JI med hr a number 
t11efr..,. ol liftn~, Ila poiltim and of tollegu and uninrwlttH ell onrr 
..,..,_.nt, lta Hllratan, Jim. the nation. 
~ j It wu painted r-ut that thi• will 
· "°' ··=•ri•, ''"" ·'"'"'"' WRA Enterta.I·ns Three Colleges tho n!•unlfkadon of the two MC· 
~; • t.lonL 
,. {ffJ .. :. .. :.~.:::::.:-;.:>;.:. . : On Coming Badminton Sports Day 
.._ "~;; :\\=1="'1.h: ~8;:T!:S.it. ti~; Joe Croran of tbt Untftffl.ty Eftllta tn the Sport.a Day, 1pon- Committee huds and1:r them in.. 
tollowini:: II'• own pollq. ot 5 011t1, Carolin• and a ttam- IOn!d by the Winthrop Reere$ioll elude: Cln..ly Boyd and SPillan 
A quntion of tM irnportaru,a mate wlll ri\"e a irinRIIII ablbltkm Aaodatia• will htcfn al 9:11 MD- Clark. p11hlidly; Jlargant Dlllot1 
of Nasi avttel3tll Jn rmm,t Oer- during the D1dmlnton BJiortalay and end at. 4 p.m. and wDI be Wd and Pit P'annJoc, resrlltratlon: and 
11111,n clrdlo1111 WiloS an1wrred b7 on Saturday In Panbocl7 S1'ffl. Sa1JJ Cooley, eQlliplftlllt. 
an a JmaUnn thot th""9 aur.ce11t1 Alm, Au Ell•rba and Dorla I are :ot to be con1ldeftd aa an Tha t"l'l'O men wfll tMn tum up Foa;_ eoUea--~nlP, C:-t" Addia. offldalll; Lou.lie Dldm-1. and 1 
I in"lca';ion ot the nattve volition. to face Dr. )laey Ford en:I lli!III ~SCln ~:..i... ..;mpe n Betty Taylor, h .atssH: Hnnen A .,._. .,._r ltir ..... ReporU OD Nu:l utlwlQ' In Ger- BettJ Rol:erta c.! the physical eifa. ns • Boyd IITld Elaine KIJIU\edy, enlu-c,- ii MW .,.1,,1111 .... ,,. man, hrre bftn hhnm op ant of atran d~1ntme11t lttn ln a rlm:it!lf:8 Pal St:qp a1d l!illW1 J:a,.il talnmen,; aM Olna llabn ud p........_. prvportt;m. n1aU!h. an, dil"ft"f:lng the OTM'all prolfllm. Sh1rrl• VHRht. elnn,ap • 
:t Sttlll-1. IIAUls. T6 Qui Sait 
~:™E -!.2~5?N~' i~ro -~E; fi~~E ~=;tteniTPou: 
Jumciw Board-law e!.r~~~~!~
1 a!~~~ w be ~e ma,n obJecUon :/ ~~ P' !~: ~ :O~ ,.C:;J;:~;.;;~•:: •:.-.: [ ~l~f [;.ri~~;;j~ 
Winthrop College or underground meeting to open bearings, we couid see-and were • "P ;:a, !;i ~ fl C,. ~ ') f seem en~le11, an~ we ,rill IHI eon. ihort Ume and 11 not fam.ll1ar .,1th 
of the kango.rooa? If you don't know which oflered-no reusona for being retw.cd ntry. ' 1 1 cemed with elect.ins thole ,rho ,..m either Lbe electJon ay,tem ,r tho 
it is, don't ask Wl, we don't know either. When tnlk.ing to the c!'!lln ,h, ~nde it dear fro_ v:m no:1~:'~:: :a ::~ 1: ~9;.!l!~:U,-,. N,.n:!~ f~~a'',."'°', , :',',''. 
Thia ian't to IWY that we hn\·en't tried to tbot we intended wr1tirg a series of ed.i-:o_r- ~ A ril o u -· •· • Ii lion run-ov.:r on P • opo- does noL Or ,roJ'M ah be 
find out. iaJs concerning Judicial Board. We explain- ~ fully, we ,.m be con1.erned. upperelumnan wh; i.e ~ co: 
Jn a recent case brought up befor~ Judicial ed that unlea we could OC ullowed to tit- · / During lhe aeip of elocUona, plet.e!y indlUerenL Hero again 
Board, we wen gh-en permh1sion by the 1t.C• tend the meetilll,"d, our reportinga woul1 (J·\, the student body can be dirided we may uae that off.be11.rd label, 
cused to attend the "trjal" to study Board have to be baaed a lot on hearsay. To ht • / ) ~D ~u11:t1y into three types of vat.. Apa•..beUc. 
procedure:1. When WP. brought thb request fair to the Board and to try to diacover The aemnd V')ter la lhe Enthllal• 
up before Margaret l'ilobley, Judicial Board whnt is the cause ol campus discontent with T' A d A • uL She la fun-loring and enjoy• 
chairman, we were told that our attendance the Board we have to have firat-band in· lffle O g.JIO elecUona, thinking of them u 
was impossible. Why this w1is impossible formation. F.\'idently we l1le not going to - - • popularity or ta.lent cantata. She 
we were not told. be allowed thitt informaUou, 10 all we can do Columnist Questions Social Rules ii IUft to TOtej 1he may even 
After talking to l'ilnrpret we called Ivo is be the voice of the discontent and hope ;;mp~!;'· ;:ed ~=!~~ vJt;_ro:; 
B. Gibson, dean of students, to ask her if that suitable solutions will be reached. 11, MARGAAIT McDAv'ID chanaing anything. It mu1t IHI bawdy-bouao. Ncbody wanta \bat "cutat" slogan, the "cutest" cam-
there was any way to enter the meeting. For the next couple of weeks we are go- &nowu:ir from po.at uperienee tlone within the frame•ork ot llllyway. Anarchy 11 chaos; 3'JOO paign 1ang, or the wittiest 11peeeb. 
We were told thnt this request had never ing to print editorials concerning student uoi ~ uap.,.:t any tairacln, t vc.n- what Winthrop 11 now, who we ,:lrla on tho l001e la chaaa. But Sha is also 1ure to vote f,.r lane 
lx:en made be!ore, ontl that she could not questions on Judicial Board operations. If t1u·cu nat June- ago, inquiry into IU't', and where we ~re. Winthrop 1t ia ,:iot to advocate chno1 to •UI'· Doc!, beeauae they dated tepther 
discuss the matter over the phone. Tbe dean the chairnan would care to reconsider our tile worlunp o! Winthrop ,ov· i• a big, 1tab.l·1upported, adminl&,. geat to our adtnlniatratJon, •tudent twice in November, got along 
u.lso mi.de it clear that it was not possible request,. we would be more than happ}'. to ::a~e:~ul:i: t!:ll!d: :~=~n: ~;:'.0\:n, ,':u~~1::: :;:eZ::-ai:~ ~1;;~t::O!,:u~:1:e;.., 1~:!;1~: ~':;wt!,', naun:!e~sco;:.~ ::::::. 
to attend the meeting. work with the Board and would appreciate •inip!e ru.le or iwo. Although southern r,:lrls, neither very rich an invalid, ouWnoded 1uppo1ltion: before the Enthnaloat moved from 
We realizt: that it waa an inopportune being able to gi\·e a more accurate accounl driven by the idiot ze,J produced nor vel")' p.x1r. They ._.,.. here to I.hat niu girlr. alway, follow a aet Smalltown to La1getown. And 
time to bring up the request, but we had of its method of proceedings. by almost three year.< cf dluau,. learn how to eam their livJnp. pattern o! behavior and appear• after all, lane waa a monitor in 
just obtained the permission of the accused, M:T.P. ::::n r::ia:: 0: !~~!7:~ la~!:e~u~'Jie c:::!;!1 t:!;!~ ~:r ::r::::i~::.::n;"'.i= ::~iau,:~7~~ o1!!'·~ul~~~; 
to Lry to l,e a.s logical and un• like to ~. and it me.ans th17 an, or 1mok.ing in publlo-any num- have?' 
Survey Courses ~"':1ng85£!~1: ~~!':~:~ =~:!1i!~~m~O: to th~= -=:: ::~e~fB~~i~;::1e11:a::7:! i~~:, th~P:~bl~~:~ 8'11~ 
I.hit u11h.'aa 1 buna: on to ,ny ori~- wr.ut. 1 '1ey have, to work through our ee11aration (and this lncludu abe'a the good py. She .:::rta ~1~ 
Because it is that vital fir~t impression 
and because it is so generally intellectually 
unappetizing nnd the most blatant example 
of all tlmt we protest in the current academic 
progrnm, we \\"ill de\·ote some time in this 
series to the freshman year-or at least to 
tw" maladies of that year: surver courses 
anci moss c!asses. 
The first year of college is primaril_y one 
long required survey course. The point o~ 
all this early requirement of \'er)' general 
subject mutter is to provide the indh·idual 
with a broad basis for later &electing an 
area of specialization .and to give to the 
lltudent body a nudeus of equal study mat-
ter so that there is n communications basis. 
But in many cases the student has already 
met a broa(! rans-e of study material in her 
high school preparation. She is.-or should 
lJe.-.-already prepared to specialize. And iD-
formation that can't be retained. can't be 
communicated. With the ridiculously 
ponderuus amount of facts contained. in a 
sur\'ey course, nil information cnnnot be 
ret.a..ined. We offer as an e.xample this quote 
taken from the text used in freshman civili-
1.ation cl uses: "A sur\Pey of the history of 
man-his political, economic, socio!, relig-
ious, inteUectual, and artistic 11.cti\Pities-
from the earliest times tc. the present, in 
Europe, in Asia, in Africa, and iii the Ameri· 
cas?'' In nine months??? Just ... tad am-
bitious, wouldn't you aay? 
We recommend that the ·.\cademic Affairs :~i:h:P~=~ 
1 
=~:~~::~:: !::;;: :~~ c!':.:1~:~.::c;;;:~ b~!:e !~! ~o:,"':a::':1~u:~ :;,~:::: ::P;~::: =~! ~~tefdul f~; 
Committee begin a study of the freshman thini; ia ju•t dandJ, und even if th•.'W! arf' often cloned up by tech• m&llt)' th.an tha atandard1 under gt, to tho ballot boa:· bll:dlyoe~nut 
year, the required course program, nnd sur- 1t ian't, m)' complah.ll are too nicahUH, theJ seem, at finit, im. which the:111 ru.Jea were made. "'Ith tha greatest ,-..Ihle ~owl· 
,·ey courses. s1n111l to sweat about. l listened; po11ible to navigate. So 1tudenta Winthrop hu made il'teat pro- edge of all of the candidatu and 
We anticipate that an im·estigation will evcry!Jody h11d aol"'IC :;ood pain!;' ,renerall:9 follO'IIII' one of two ~u . In k~ping up with our l'ff'Ordl her mark !or thoae' ,he 
show that there ill a hopeless maZI:! of O\PU• tu mllke. But a&)'ini:, yea, •• l ~ , course1: 1) the_y console them- changing. attitudes and need1; 1 sincerely f~ls to be tho best quali-
lapping requirements: specifications that 1~ not the same u 111y11.", you ra M"lvu by gru.1nbbng a little. ,rhilc mean no u1gratitudc for wbat 1'u fied. 
must be met to sati.,!y CORE major right, by pm". So, rea,,tiug all not onl)' obeyin&" the ru.le, but Ueen done. 1 am ,imply a.akinc . . 
and minor graduation and-for m'any stu~ ~n1ptaUon to abandon thi.t. to the 1.cceptinl' the reason for it, or 2) that our aoclal standards be aen· lt 111 eaay to 11.S'D a peUUon, lnat 
dents-tea~her certµic'ation demands. We J~nkyerd of squuhed. intc.,Uons, they Ignore the ru.le dnd kffP elbly recivaluated ill view of wbat ';; ::::. 1~t~!~~· ;:: :. e;: 
hope that the committee will devise a wor1<- l ll tell you what l th1ot. quiet about iL the acbool and ita etudente are, A A bJ 
'lhle plan to streamline the requirement& Numbe,· one: I th.ink we ,h,•uld Bcln11: 1tate -•u11ported, Win- nn•. SG llllfm Y to lntrodu~ .the 
pr~gri&m. . . ~r~~~
0
""c:'m:, ~ b::~~ p;::.: :::;~ r:·i::::-:~thbe,w:at;: th:i:gb c~eet:=te ~h.!°e~: ~r::~1.: ;:~=~~~t~:: 
.d~ analysis o! ~e survey program ~Ill ·.vnere aporl.lclothea are alreada• legislature, the board of trneteea, open to ua. Writing letteni can but It i1 Important •o know mto1"1! 
sh~n that th:re IS simply too m!-'ch mater1~l ~rmitted. the nice alumnae lad.Jea who con• produce remarkable n:nlta; golng than namea and faca. A11d aa it 
co~ered. W. need to ~et.enmne what_m Number two: I thinkweabould trlbutefunda,andlhecityo!Rock to commiUee meeUnp can keep 11 never po11lble to know all of 
ea .. h cou.rse could be ehmmated. For ~n- be allowed to wear aportaclothes Hill find act'll'pb.blr. Unfortunate- you informed about what'• being thoae ru.nnlnll' personally there i1 
stance, hU:ra~u~ _books are crammed with to the libral")', if only on weekdlYL 11, aome o( thue peopli have aoma done. And if nothing', being done, alway1 the Tailer. Find 9ut what 
too many nis1gmf1cant author11. 1'hcM en: ru.les which do not archaJc ldeu about ho,r proper you ran determinedly BU8'1fUt that the unfamiliar candldatn have 
Planni.ng needs to be done to pre\Pent cau11e a whole lot of 1tudent dill· /oung ladles. lhould l.ehave them- they ,get up oU their collective (to been. Involved In, and what they 
O\·erlapprng between courses. The fresh. ~ntent. They're inconvenient. 11-•lvu. uae a handy editorial term) nuea i.re in,·olved In now. 
man lit book inch•des large doses of Shakes. but not import.m1t enongh. to really We can't disregard all the !ac· antl 11ee what nttd, ti, be done. 1 Thera are, as always, voit"e1 of 
pea.re, Wordsworth! Browning, Kipling, au~ lam Into, From my point of view, torr, ru.iOnable and unreuonable, em writing a letter to Sandy De- diuent amonr ua, complainini;: of 
thors that are studied in more depth in the they are ayr.:ibollc of a certain whirh work ag1fnat our bo'!-1ng IUI \\'itt, chairmM ot the S~al 1uperfi11ou1 or nnju1t rules. I And, 
next year's English lit cour;;e. The text contrad.lctorin"as in our !ocial free and informal as we ;,11:aftl~ St.andord1 Cor.imltte-e, to present ironically, many of tbe:111 ~ouid be 
spa::e nr.d cl.isg time couh! be more profit- atandard11 policy. Winthrop muat be protected my argument.ii. And I am anxio'U11 elm.Nd in the first two typu of 
3bly ~sed by covering the sbort story, mod- Now-about f'hanging them--or againtt turning into a roaring to ll'e what these new Senate com. voteffl.: Som,, of th111t ca:ndidatu 
t.·t·n hterature, world authors, or tht- me· Edi , R • mittee1 are rolnil' to do. Thia will wl11 bo the offlceffl to "111ke or 
~!~f~~o~nJi:~~yc)~~reas that are I tor s evtew ::t~.a J~:tgth~::.i::, :?a~ ::~~h=eb::1::·,m!~ ~:t!::d::! 
Indiyidual professors sho:.dd chOO!e para). C T p O Sh ed our mouths and hollered, they'd collectively-the roar can move 
~~li::l:e:~:a;o~t!xtbea!~~::~. for, at urns nnt op ~:,11~ril~~~l=t~e=~ \Ill in••• ::::,:::~l;:eL'I vote-anti vote 
Beyond the failure of the sun·ey courses Wo feel that two freshman texts especially I t R M" • 
:t .. :::t :::::~{~/~ ';~\!!~~~ need • careful evaluation. 1n the eiviliza- n O escue ISSIOD OPEN COLUMN 
tail t11e kind of rigorou3 memorizing and ~~n book, chapters t ~re div~ded Jnt? smull 1, JOAN McklNNIY weU to him. too. 
computerizing of fnct.9 that stunts rather ~t~!~:- e~: ~~~: :t:ied~t:Ther:.~i:gbl~h~ Suddenly 1 am aware of the Jt would b.ave been nice if it 
than increases inte!lectua1 curiosity. For on what England's cioing then a switch ~ animal kingdom. had n:malned at cat !ood. But Ca N d V"talit 
e.umpJe, one section of an American lit.era- France, then to Spain ~nd then back to Perhap~ it 11 tnat .. - r~. a Cat ia r.o ordinary begar. lie mpus ee s I y 
ture class here enWls 10.5 hours o! outside where we lPft off in England. We assume feature Jut w~ on Charlie a Ilk•, flounder. Fried floU11der. 
w,:,rk per week. We reached this figure by that the purpose is to give the studenL 11, chlh~ahua. • terrier ml:c, w bo !nd pr9;t:ly fn,m the Shrimp Jt does not make a diUerence1 it We mu1tdo thl1 Ia order to become 
~=:r:l~,:uo~:;!:t~~ga.!~:';!ntl~ feeling Of simultar,jty and COntiiluty-but (thich?) 11 a ;;vcn ft'~/11:~ :-L ':.a ~~ ~I~::; )'OU'n rich or poor, but it doa• a ,;enuine per.on who i1 ':l'Ort.b 
lei. That came down to 27 pages of reading it just giv,es us a di~ headach.e. ~-h_,;;;:.: ~vee~ a c:;Y e:f ;; w I~ =Id al: Le ~iC: u' Cat: .. maka a diUerenco it fu'ro am.art "~•Ythina: to benell •nd to the 
a day. (Figured on a 7 day a week hasis, The biology _text IS too techmcal, and it's TJ to read c.::.Out hinudf but he just Then:. Unobt.nuive. Several o,r, dull!b. A. wcm..n.1 plac:e on achoo!. 
b)"" the way.) which -p,•e estimated to take sente!1~ too mv?h·e~. We feel ~hnt basic wun't intel'llsled. Modesty, we !11cton in:.erfere. L:""' caD.lpui UI •tandm~ up, not Go 1pen.l one aftemc.;,n ln Glen-
about46 minutes. WI! then threw in another to eliective ~~-hing is clear, relatively sim· 11,..'l)Cet, but 10mcor,e el.au.plain~ Firat, one printer hata call, •.itUng down!. Yea··· 1 m another calm Gardena romplng In the dirt, 
necessary 45 minut211 for absorption, note- ple com~umcu.ion. ed hat if it tan't edible, Charlie Stcondly, one of the help i• super· person on thii cunpua who baa KO talk to chlldr¥n, ga tallr: to 1mall 
t6king, or outlining. Now, multiplying that And f1n~ly, we recommend that plans be ,l°"sn'•. meu with it.) ~utioua. Ernest 11 fond of deacrib- nallze~ that Winthrop itad8':'te boya ,rlth larp collia doga, ,o 1lt 
10.5 by the other four 3-hour cnun.es taker. made for mcreasing the number ('I( fresh. Or perb.aps it'• becruu1o the ing hls pet. u "midnl11:ht black." are being r .. erely •wept along with ln the con.ervatol")' at nia:bt and 
in a normal ~urse load (keeping in mind men eligible for the Honors Program and snail, in my &quarium (and l Jwt (lie wanw to go out and buy the now of acbool work, data, and list.n ~ the .ounda l)f the orJran 
that for freshman almost all :.: these are also for incorpora.ting thnt class (and thi! have an aquariwn that contalni. 1ome sort of a powder to di")' goi"IJI' to due. . u an unknOWJ, girl practices her 
sun•ey) and :..dding in the 16 hours s~nt sophomore ~r) into the pass.fail system. only ineils since I took L'ie a;old· clean him in to brine out all \bat But thia cyde 11. more ~ban a mus!.:, ro help on 1cun1ry con-
in class, we got a 57 bnur wnrlc' week. Accusbmed to smaller and usually ad. filh bome a.t Christmo.s and have dark lu.t.er.) ffO'IIII' of ro•1Une acti\iUu, 1t i1 a 1trucUon for a pla7, go alt in a 
The.., you ]ea'le a few spare ( ?) houra here vanced (eince most college-bound students been 1no lazy to bring thCDI hack) Then there waa tho. time that Llg w~ffi that, I! allvwed to, ~m duk comer with a truh can on 
and there for that little bit of extra stud)'ing enter a high school acceleration program) had babiea last week. Fourteen of a man stopped b7 the 1bop-ac- roll nght along, with ua hangmg top of yonr he11d ll :you want to, 
for tests, for work oi; papers (freshmen cl8SM".9, freabmen are generally us~d to dis• them llll near as we can flaun,. companicJ by his vel")' larp bo:icer on the •pokes, and aventually wUI hut DO SOMETHING! Slowly, 
h&ve at teast one term paper a i:.emester) for cUSl!lion. Involvement iii pass.fail and W.i lookNl. It up in the blolon dog. But not hill ,.,I")' courageow n1ll over u1. Thia will happen as we loosen 011nelvu lrom our 
on Artist or Lecture series, (some of which Honors would help the freshman to retain book. Snail, aro bi-1exuel and bc.xcr tlcig. In a controntaUon ot without onr even lm9w1ng It. And •hell,, u we open our minds, u 
are req1.iired) and you have one mentally her communkati\'e abilities. there urc two adulta In there. Obv- tho tradiUonal.type natural eno. befor¥ ,re lmo'l'I' where all tho we loae OUl'Mlve1 in the world 
depleted student. J.M. k,u~.ly somcthlnr hu been going mlN, the boxer ended up cower- yee.ra of hana{na: on bave gone, outalde our priv.te UWc comer, 
;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::;:-..::::::::::::::::::::::; on e~i°\:!:~a;cslt'~l:.~aepo~ic:;t ~:~ '::::~h th~ax:~::.-th~:: ~h~/~~l~t:}:~ :t:~ ~:~ ::!1 f~~d ;r:,!:11;~ ::r::~: 
hna Wen over the Tl. Or at leut alao to aay that he emerged-er and onto a bigger wheel. Then we ne11, and Jndhldnallt,. 
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the 11hop when, the r J la printed. wu dra«gec!-from beneath odd will uk ouraelva what wu it all Gayle Hadden. 
To understand about Cat. you preaa coated in black, allm7 heW"; w~rth?' Did r really learn Gftl,'- ---------
1:0": :e~n~:t::n:: ~.:n~~ r,:n:;,!d;;-:~h:tU~~l=t:~ !/l~~g:ll WOuld only opon our eyea ,--------
or the other ,ray an,und. It doe:sn't muter'1 car and with the living and look at ouraalvn, th•n we 
much matter. What doel matter :1 room furniture. cc.uld understand wby people wrlk 
that Ernest owns tlie pl9C'l', and If Ernest 11111. that Cat t.hinkL letter, like thi,- U - would uk 
he wanta a cat. -11 . . . No doubt ha was thinkilll' that ounielv.::.11 aomo quuUon1 NOW-
Cat camo durinl' C'hri1tmu night ha clomped hl1 delic:ate, quc.-.11U,.1111 that are pair.fut to an-
holld.11.ys, IO I conldn't stop IL lust dirty paws ac:rou the dean white 1wer-JU1d then start took.Jng for 
came. One day ri11:ht aboLtt lnnch cxranae of a Job that wru to It" a!Ulwen to them, then maybe "'' 
time. That'1 algnlflcant. out the folluwinr mornlq. would develop lllOIIIC coura~, .atne: 
Now Ernest i1 an nn11nal man. And no Joubt he wfll be Utlnk• indlviduelity, IOlnll ability to 1land 
WTYC 
U...ato 
Winthrop Hewa 
On'l'hul'ldcry 
Yo"U get that ld1a right away. lnir when hu ona day 1e1nTles ._ up and pull the whee~ ounelvea! 
Perhaps It'• the h-:"dle-bar mou,. tween. tha lep of the mm .,..b., are We dan't an5\loer \.hcae que.11Uons 6:45 A.M. I 
::h~0::1 ~1~ekhh:~; ::: :~i: :~1~:at; c~~t :~~ t!:":::U;:~ :~ ~t~~ u;:~~a~~I~;~ !~= 1 :30 P.M. 
off ar, Afrlc111 nfnri &1,d le all ly} Jr, • frame, to the hadtrooir. anirwer them by not going to dU.11, 4:30 P.M. 
prepand to annrer If :you call prcu. Be ma)· not think WO ,igoeJJ, or b7 ~lUnt drunk or hJ" break· I 
"Livingston." Naturally Emnt hO"ll'ever, burled beneath all that Ing rulea. The an.,;,eni an tJaere 1110 o. y .. , Dl•I 
took to thu llttla urchin ri1ht a'l't'ay. met.oJ.-Jr thrnwn throu, .. h the pl.de ln,!de ua, and wci muat r,.et off 
Ani! when Emffl w1111t out for lrlx:i window. F..altnr• have ver,, the layers of dead, apathetic llkln ltOCK HILL 
c11t toocl. the urchin took prett, lltUe humanitj.,. a.nd ex,o• our 1tOrea to fMBh u:!r. '----------' 
"'-.. ,. flli111•r, •• 19'7 THI JOHNSONIAN ,.,.J 
Centers To Talk Students See Viet Nam Conflict i S · d 1 · 1 
On Unity Plans I R I . T p . ' I L. ~ l e l n e s I 
At Tues. Meet n e at1on O ersona 1ves GIIAHAM-HHY "''"'"'"''••H,m.:a::::;:'., 
A mHting aonaorcd by Cantar- Ir SUI COLIMAN Lb.1Alr. that iL 11 sood that WO ar• think bow inai,nilacant my prob- penul&' bu.t J can hardly , ... It to . .Receivhi~ an Erakine pin wn:i Wd,stl:r, l,oth u! Lnkc Cit)·. )hri· 
bury, Wuley, and Westminliter Tha war ID Vkt Nam ll pl"tUJ flab~ JD Viet Nam, but we an Je11111 a.re." 1:1.altc anoLher kill'." Dianne Graham, a aophomore l~·i. i:i ._ ll<'nior ·~h1mentnry edu,: 11• 
::
1
~~ w'::y ~:!:u:~ G:aO .ta. ;::at::!~u~·~::i:: ~ ~= ~:!h1~ ~~= :a~:a;: aid~!:;!;~~~::: ~1:1~:: I~~~:; u!. ~~ .. 11T:'!t::~':; .:dw::: ~~~:;-e::i:rw~:o: ::~0ho~;;'; ~~'.:r~:~:~.r ~;'!u1~~~:~/:1.~~0;i~i;t: 
The purpuee 11t the DMvLins ia to one misbt torpt that :tishtlns, lou of lite. W• diov.ld set it Nun to 18 montha. At tir1t ahe "you can't ah,ay1 t.alk about i.h1 at Erakinc. bc,•n plunncc!. 
=~:: ~bo~th;' =~b~:,""1i ~~: =~ d!:::a:r:e~:::: ~=11,•;"ith and bl'Uls our bo)'I ~e:n:~:~L m~o ;r:~0:1 !~~~ :,:t-:,:~;h~n~hl::nar;o:.°!'~:. C~LI: ~AL'. MO.RAE·. ll~SH 
church union. Thi1 aeriea of ta1ka throp that 1111• tbroqh the com· Tbroaa-h th1ir l1t.tara on• llDda b.. a kind of eo,irartlice." Di:d1 i1 you mike youraeU writo a happy Jud1 Cole from Lake City re. Lynelle ;\Jorrc ,nd :\tau Ru.ah, 
ia termed the Conau.ltaUou On plication1 and undenLaad, feel, oui 'iow the ~en !Ml •bout ~e no,i. encovraglnz hi• etfort and letter." «Ind a Theta PhJ pin from Larry who t.t't'llll1l' en1,::..1.:-ed 011 J•il~· Iii, 
Church Unh,n. and worry, Tbe1111 1Wdenta ha't'I war th~! an lll'hllll&'. OH aoldi1r bu left the final dttl1lcn to him. Tbc!e itu.dcnta /ffi II responai- Getty. Jud~ 11 a .jur,ior elemen- plan to h\- m11 rried 011 Jul) ~9. Lyn-
Three mlnlatera will bo preent boylriendlll In Viet .Nam. wrote, I, think tba ca.ue 11 Ju:-t, Thc1e: women hero on campH bilit)' towar,t their boyfriend._ ~ry education moJor from Lnkc die iii 11 sc11ior .t:ndi:1h major from 
to conduct. the diacuuion. They Tha Jonn .r~ma of tbae 1ta, bat I cant .~elp bu.t feel l.ha pnca wap .o. private war 1a:11in1t tho \\'htn uked if their fttlinp ahould Cit~, and Larry .i• a huBineH (':1.r1de"1 ond 1,lnn~ to tc:i.d. 111e !ir:it 
an the Rn"erenJs Charle• Parrish dents ttveal tradiUonal a1enl of L" too b.qrb. In on• of his lirat fur and un~rlainty that facts <'hnnge, would they write and tall m1Jor at P"'sbyter11n Colle1,.-c. ,:rode niter their nu1rri11i.::e. Matt 
of E~nuer Preaby\erian Church, ll'ar. On every deak prominantJ;v le~tera ~ar11:a~t Duk•'• boytr11nd them. One 1aid, "Tho whol1 thing him, the rcao11ndinl' aniwer ,val • • • b l'onn1?ctc,j \.>·ith the Dupont Com-
Wann1m1ker Hardin ol St. John'• displayed la an SlC10 port.rail;. A wro!9, J cant ~eve God P11t didn't lffrll real l..etore, but now "no"? fLEISH~N. LYDIA pnny in C'mn<lc•n. 
Methodi•t Church, and William atatJonery boa I• al.lo ill Tlew. And m,i LD a plac» llk• thla." And NIii it i1 a part of me becaaae aom.c>nc Moat or the zirla feel that. these Beth Fleishman a sopfiomor• • • • 
Lumpkin of The Epiacopal Church a.,ma .. :,ere ,ou. wW find a pacbt rt.on aald, "l'va bad Z3 happ7 I care about ls there. Before It men need iomcthin~ concreLe lo aoci<•10K)' mnjor r:om Ninety-Sb: ~XWILL • O'KELLET 
of Ou.r SAYior. of Jett.on tied with a ribbon. f~&n tbat l:•e lived In pcac.. I'm dldn'~ affect ~e .JH!nonally but dl'~nd on in the midat o! the Un· ii now wco.rinll a lavaliere p;ive; Tricin :Uo:-:w{·!I n.cil'ed a Pl 
,\II 11raJenta an. lnviW to at- Thitse atudanta hr."9 a ,pedal willinl' to nU: the rat to illl\lA lmow1nJr he i• f12ht1ng has brouzht rl'rt.inty that thry mur.t live her by Jimm)" L~·di• from Clinton. Kapria Ali,hn pin from Blh O'Kel-
t.en.d thi• meetinl', underatandine and dd'lnlta idea ~;,:.:o pcact1 wW continua for th1 ,.,r oft the t.v. screen and lo through. One said, "The guys Jimmy is a member or the Alpha !cy 01 , Ucl'enller :!I. Tricia is a 
about Lhe war. Tb1;v acre• that, reality. He make11 me afraid wt1cn over there make bclll 11 to who T11. Omci:11 fraternity 111 the Uni- 11ophomorl' :iol'iolugy 11111 jor anti 
"we ban to stop Commualam T~ war bu aUKted thc!N ha wrU.u 'not mu.eh has been hap. will get a 'Dear John' iirBL" uniit)' of South CiarolinA. Hoh i.i; 11 i;cni,., hi~lory mnior at Student Goes :;;:e·:~n:" ~b~:~ :: ::1•;,: ~l::_r o;:u ha~: I Tht1c wom~n are a very lf)Ccial DllGG:llS • W:HTH ::~~\~~'.::o;~lor!:th Ill'(' from T11!11-
"We'ro th.ire for a .rood re110D.. devalopitd a comprebenalon abou.t s ' lo (I b I gr11up at Winthrop. They are On , ~ . . . , • . , • 
T M• big D11t I den't uruhratand wbJ we tho u.nc.rl.alntiea of Jif'a and death, OCIQ ny U more cc~11itlvc to the worl~ arou~d DeeemJx,r --l lifnr1l)·n Dni:-· , 0 IC an don't do aomethlnl' declli't'e inataad and now 1ineerelr apprec.lata what T M T d them. E\·ery piece of pu.bhdty hit.a --- GILSTRAP- NILKS 
of drawing It QUI;. 1 didn't under- they are llcbilne tor o eet ues ay them a little harder an-1 strike& D G' S h I On LJ,,.,,.n,h,,•· !fl ;,iu~y Gilstrap 
Su.an llaJ!leld, a jwalor home ii.and th1 war before mJ b111band Commenilne abo t,: chsnca in the i.otc of fear 4 litl..le louder. r 1ves peec l,ernm,• •·ni.:nJ:•"! to J1wk Wilk11. :~:::ca th~•-=~~:~ I:~~:· ii went over, but now I have to look their bo,t'rieuda, on: ,tu.dent said, The Alpha Kappa Delta, Soci. The shots fired in Viet ham can • , :-.uzy is n ;,ophunwrt• c!cmcnta:!' 
~d 'n g in mathoda in:::. to" a rcaaon to juil:itJ it. When "When ha lirat arriY~ in Vl•t olop Honorary Sc.clety, will meet be heard D<'.roll the continer,t and On i;rbru,11ry 0, D,r. Ruth Jlover.
1
c,durotion major fronl DcHml! •••. 1 11 1 teach I' rill-Pill , It hita thlll do1e to home ,ou loo. Nun ha WII certalu t!!.at ha wvuld O~ Tuelday at 7 p.!'11. The mtttlnk aeas that he :ittwttn thuc men male, D~ar·. ui the Sel,ooi o( Home C., n"ld l:1d1 i, a ~nlor at Clem. 
•ry. achool al, the lie lllt.r to find a reuon for II;." di B t h , MID the al t. will be hitkl .o.t th1 rcaldt'nce of and women. Tho! oJ.ly .10lr<'e tht'Y Econon,1<'. IS to 11penk to the Clnn•r !LOM. 1,·h~n· h~ Is n nwmbl!r of tt,.t' 
Inili~te i°l Lllumu Development Ju.dy Bctnton rather IWIUDed up th~· :.Oni:.: no and" be-~ Dr. Doroth1 Jones at 736 Eder. find no• is in hitlers which r~ Wo'llf'n 1 .:']ub on "Th{' ro,,.·l'r ol Phi l\app~ Odtn 1r11krnity. A 
~in:: ilif':·n, of 50 collel'es the 11.ttitude• when ibe 1ald, "J •tarted thinkins ~t. th& futun Te;~:ce~cnda tor the night In. ;::;;:r:~~•k: t~;; :i:ctc~)~1!:; Fuhion." I "lny wctldm~ is plm.ncd 
and u.11lvenitlu from all over the -;rains back to acbool an~ what eludes a di1cu.111ion on "Commcn- well tonii:lit, &'A·eethcnrt, I'm dolmr =~~~ii~=~~~====::::==~ 
United SI.ates which cooperates M th M • H I kind .. or bouse - ara pin&' to lam.." all I cir. to protect you," ! 
with "" ll•rill-Palm" In,tilut. a a1ors e p ···~ , ~ Qn C 
by aendinr aelected atudcnta to h I Dl.Jtfe Prichart 1ald, "H• 10,01111 - !JllllliQI ~~ .. L--:~v::-.:.: r::mro::..,:. :i::::.~~~ Fres man C ass :.h::n:i~ •hilrt11:1~m1hl~ -_-----------~ - a:s ~·•.r "'~;::mU,(llli:UJ 
lab and tidd atudicL Th, uu1thematica d1partmen.t whole thin&' seem.a to have broul'ht BROWNIE STUDIO (BNIM011lJwrof"RaUyRoundtlicF1ag,Dc>!J~l", 
Other Winthrop atudenta from will hold truhman m.t.buiaUCII out a certain nobilitJ ill him." "Dobie Gilli'!," elc.) both the ~·hool ot home cconomica help IC'Uionl Tuesday and Thnra- But tha war hu alao !.ouched L,a...;;;... ____________ -.J 
and th11 p1ycholop department day from 1 p.m. to 4 p.m. ill l!i the panonallUa of th. rirlfrlandL IT'S A NORTH WL~D THAT BLOWS NO GOOD 
hne attandcd the In1tiU1.ta in the Kinard Hall. TheJ more readil1 N'-allu "hat the "Tlus Studio With. TM Big Glaaa Front:' r:ru.abed bet.wet'n the twin mill!tones of Janunry 
p11t. The 1nathemaUQ majt-"I helping Important thlnp in IUe are. One weather and final eums. you arc, !lilVed from total tic~· 
at thew times ,rill be llarcl1 Kc- llld, "Whenrrer I eet up,et cm,r 411 Oakland Ave. r:,~·!rn~:~·h:::.byth~Jmowledgethatwinlen·aca-
Day,IS Tai'·· About ~::~:nry B~~~io;.-:; ~~:e~".;.~ :~~el d:~e~;t ~a~i:·twt:~ ·i::1; Where wi.U you. g_o this yenr'l Wm it be Floritla agnin, ll) A "Brownie" Pidvre 11 A Winthrop Tradition or are 1ou tired of Jalla't Then how about Puerto Hico' 
Getting Lead Out Kathy LatarL aolng throu,:h and I can't hdp but i111:ni:::thxr:;n!h\~i!!'a~h~\!dbbl~i. bl! ~k~~!('i::J 
Dr. Joe B. D11vi1, lll'sistant pro-
tcuor of chemi~·.ry, 1poke Wed-
neadny at 7..eta Alpha, the enemis-
lry club, in eor.jundion with tho 
D',onthly faculty 1emln11r11 .:,f th1 
c.hemi1tr1 and physic• depattment. 
Dr. D1vi1' topfo wu aw!at.t. de. 
t..irmlnatlon on the microgram h,~·cl I 
1111d hJ1 Utlt, wu 'How to Get the 
kad Ou.L" 
!Cl~~~~~&) 
1
, 
DEAN JONES 
YVETTE MIMIEUX 
"MON~EY'S GO HOME'' 
- IH COLOa -
STARTS HIDAY 
OOH KNOTTS I• 
"THE RULUCTANT 
ASTRONAUT" 
SM,i: "ARRIVIDIC:.CI BAIY" 
25 % Off 0:1 Dry Cleaaing 
Stvdeats--Fac•lly-Staff 
Mon., TuH., Wed. 
Good At Both Location, 
ONE-HOUR 
MARTINIZING 
123 Caldwell St., Cherry Rd. 
For Tho Molt 
Complete Shoe 
S.rYico In 
Town Visit 
BAKE!l SHOE 
MortlomJog--Calclwoll 
TRAVEL AGENTS 
AIRLINE INFOIMATION, 
RESERVATIONS, TICKffl 
CRUISES - 3 TO 4 DAYS 
MIAMI - NASSAU - FREEPORT 
$85-$125 
Stvd••t Toun to Eu,..,., Weda111 A ... rlca 
All Type, of Vacotloa1 te Na11au, len11uda, 
Ja11Mlc• •PMI l•rope. 
THOMAS TOURS 
411 Chari..,. A.., 
SMITH'S DRUGS No. 3 
Thl1 WHk'1 Special 
Clairol 'Cii,or 'n Contour' 
4 Eye Shadow, Color Schemed 
To Your Eye, and Hair 
Only $2.00 
"YOUR CAMPUS DRUG STORE" 
Across from Lee Wicker - Corner Oakland 
MOTOR INNS 
STUDENTS & PARENTS 
WELCOME 
NOW SIRVING BUFFET 
WliKOAYS, :SUNDAY, 
and SEVEN HIGh"TS A WIIK 
OAKLAND JU..6141 IOCK HILL 
.. !~.~!~~~iJ 
N•xt Ta One-Ho.r I 
'----------------' 
---------- green, healing aeaa. And, most pleuaut of all, the warm 
:i~:~~~~\:~ !'Jr::~~~:!C:.itt~t.~0 r;fe~~~~. ~~1k~ srECIAL DRY siill 
BATH OIL SALEi'" I 
LIMITTDTIMEDNLY 
4DLRE~l2.0D NOW ~.25 
BDL IEG. $3.50 NOW '2.00 
NOW '3.00 
BELK'S DEPT. STORE 
Rock Hill, S. C. 
Tauel Ca1ual1 
COLORS OF-
• NAVY 
I' BRIARWOOD TAN 
$1399 
Width,: AM, M & B 
Slaea: 4% to 10 
Ju11t l~am tht'ff almp\c phr:mas anti you'll J.:l't along 
1plend1dly:"Bue11oa dUu" which menn~"Good murninR" ·• 
"Grceifu" which m~m1 "Thank ~·ou," nml •·Q,u ~. ;d 
s,rd." which melln1 "Your llama i. Jn mr fD<Jt." 
RI!: ;r!e:uf: :ee~efi0fo~~:YtJ~~;~~!e: ~itir h1sfir~~;~ 
hackrround. (It wou.ld also be Wt'JI for me to :;:iy ;l fow 
worda about Peraonna Super Stair.leas Stt>el llla<lell b1.'-
cause tbe roak~ra o( Peraonna Super Stainlcs~ Steel 
Bla.dea Jl•Y me to write thl11 column and they nre incline,\ 
to au.lk if I omit to mention their product. Of coun:c, they 
don't •tar gloomy long, for they are kindly, ch(.,ery men 
fond of Morris dancing, spelling bees, and temperance 
=~::1;!:bi~P~~!~!. t~, ~!.uA:ddil~::,~:1\rl~~ 
iJi~rf:1':~/'/: ~:b:v0e~'i'~rl:di!!.:~~~t "=o~0J!~Ii 
you've cheated both your purse and ra~. for' Pt'l'l!onnn'~ 
l~.-:t and lut,. •ban &fter luxury ahave, close, dean, nil'l-'-
~~·~':::1~:~i!f.;i:!'fi:f·E"fa':!:~:;; inntg~~~j; 
EdJtC or Injector atyle and are 111110, .. only by the makers 
~f fuetl~:.'l~~,:,n&ih1f!::,h~f~!~rto Rico. The 
111land wu discovered by that. popular discoverer Chris,. 
~i:i:rf;!w:~ ~:I:~~Ht~:!1:::fii~m~Wi:td~ 
we rt!GUv lmow't Onb' thla: 
Be wu born In Genoa on August. 26, 1451, the son or 
Ralph T. Columbua, a knee-cymbal vendor. and Elt'an11r 
(Switty) C:Olvmbw,, a low hurdler. Re was .o.n only rhild 
U!=ept for hJa be hrothen and eight 11lstcr11. From early 
childhood he wu ari nid reader and :ipent all hia wnkinv 
boun immel'Hd in a book. Unfortunately, tt,ere Wn5 only 
one book In Genoa at th• time--Ccm, of th~ Horse by 
Ariatot!.-.and &fter 18 yura of reading Ca.re of the 
::·~e~=b=o=~~~.rrr:.
0
orb:~nre:::: 
u hja littJ~ fat lel'• would cany him. 
ln~:d~':f;:1~':~~Cdb~ ~h!J:;~J.:~et~~ n~tt~ 
Ing more than aSpaniah tran1lai'ion of Care of Oir H·,rst. 
th~e:.e-:• ~~11gi'f:,~c~d J~dJ:1 :nTb;l~!"ist~!~ 
atAntly ablaze to set aail. Off he ran on 'his little fat It'~ 
to the court of Ferdinand and laabella (Co!u1nbus, though 
more than •ix feet tall, was plagued with little fat lep 
r;~ ~,!!;t, :~:it;: .!:hi~h~~tft:t:~r!~~!F~~~: 
the Mopq, 11nd the Cottonttw, and tbe rest is history I 
.I 
..... 
Complete Selootion 
of 
• Guitan 
• Roconl, 
• Stereos 
Tillman Music. !:o. 
101 r.. Mal. 
I 
' 
Rock McGee Studio 
Ph- For That Special SamooM 
• Block and White 
• Color 
"Qoolit, ,, °"' ......... 
Phone 821-7517 Phone IIZ'l-2894 
WEEJUNS 
In New Spring Color 
Bumt Almond 
La119ston's 
Tha Loft 
-· VI.a!:~~,. 
.,.. 
·-----
Nico Selection 
of JOHN ROMAIN 
u ..... ct"duathor 
BAGS 
lfa a p,-,.,.• to 8nw WiJttMop Gtrla 
ACT/lo 
I 
tlliltll''~ . PARK INN 
1, 
I 
..... -Oli 
-"* Calols· ..... of.lift=~ 
=== YDU'A'kld._.lt . 
10% ~
°" All 
ART SUPPLIES 
'IITHPalAT 
TOWN 'N COUKTRY 
GRILL 
RESTAURANT 
Reotor~l;lo Pricot C..rb SerYice 
2'rr Our Doilw s,,....i, 
G:horlotto Hwy. 21 Rock Hill 
THI JOHNSOHIAN 
International Student 
Interested In U.S. Law 
ROCK HILL PRESS 
PRINTERS - LIY.HOGRAPHERS 
Prlnten of yo•r Johnsonia11 
121 S. T,ade St. Pllane 327-7197 
COWGE BASKOBALL 
OVER WRHI 
Tueada;,, Feb. T-Caroli°" Vs. 
Clemson-7:55 P. M. 
Saturdoj•, Feb. 11- Wab Fonal Vs. 
SHOP 
Clemloo-T :H P. JI. 
SPORn and MUSIC 
1340 On Your Radio Dial 
MARTIN PAINT 'N SUPPLY 
for oil your oft Medo , 
• Oil puinta • Att i,.;.b -
• Can••- • Cum,m picture 
''°"'· 10% Dl-11t On AIIJ Purdiua 
W',tl,ThltAd 
Be sure to listen to Rodio Stotlon WRHI 
1111ery Sunday Moming fnlrn 9:05-9:35 for 
'l,~"'"' dedlc:oted especially to Winthrop 
MARTIN. PAINT · 
·AND SUPPLY CO. 
1017 Ooklod Aft. 
Douglas Studios 
"Photot fol all occolllo,,..' 
314 W. Oc,l,.lond /\vo. 
VISIT ... 
The 
Colony 
• Dollcloua Food 
• Efftcloat S.nlco 
• Wr.,,..Atni-,"-
Visit Our Socio Fouldaln 
and hy our SolU!wlchN 
!.oc:ated across from Lee Wicker. 
We stay open until I 0:00 for your convenience 
GRANT'S 
c~ .. ,t.,w--... ;..,., 
FIRST QUALITY . 
l'SIS- SEAMLESS 
S.1-1-l•l.,C,,H 
fflONS ·· • 
.only 
87.:: 
---
_..,,,.., ........ 
. ._.,. ,..,...,,_ 
I J.15 ID LIO a P* 
Tl>aro'• ni,orlor !It, 
-mlfflUID-
~ - 'IIT· 
. - on.., slrdd>to-& 
••• _.lwdmle,ba&ar 
-,.1--, ID 
:,our choice of ru1100 
I niutmd: Jrdh at plm 
llllcb. P_A,_ 
'1'all.lA--- , 
Beaty ~hopping Center 
